



Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :
1. Tingkat pendidikan ibu hamil yang melakukan ANC di BP RB Asih 
waluyojati Bantul sebagian besar adalah sedang.
2. Ibu hamil yang melakukan ANC di BP RB Asih waluyojati Bantul 
sebagian besar patuh melakukan ANC.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 
kepatuhan kunjungan ANC. 
B. SARAN
Berdasarkan hasil peneltian tersebut, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Stikes Alma Ata
Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sumber pustaka di 
perpustakaan Stikes Alma Ata sehingga dapat menambah wawasan 
pembaca terutama yang berkaitan dengan hubungan tingkat pendidikan 
dengan kepatuhan ANC  pada ibu hamil.
2. Petugas BP RB Asih Waluyojati Bantul
Bagi petugas kesehatan di BP RB Asih Waluyojati Bantul hendaknya 
lebih meningkatkan lagi kerjanya dan lebih memperhatian ibu hamil 
yang tingkat pendidikannya randah dengncara banyak memberikan 
informasi terkait pentingnya melakukan pemeriksaan ANC sehingga 
dapat meningkatkan kepatuhan kunjungan ANC.
3. Peneliti Selanjutnya
Bagi Peneliti lain yang akan meneliti tentang kepatuhan kunjungan 
ANC diharapkan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain seperti 
tingakat pengetahuan, sosial ekonomi, fasilitas kesehatan dan 
menggunakan metode lain seperti wawancara.
